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北海道 435.674 7.7 
青 PオF水ミ 83，610 5.6 
宏u子s 手 109，781 7.7 
宮 城 162，411 6.9 
秋 田 68，190 5.7 
UJ 形 130，736 10.5 
福 島 190，869 8.9 
茨 城 266，105 8.9 
キ房 木 169，680 8.5 
群 馬 154，371 7.6 
埼 玉 512，013 7.4 
千 葉 332，696 5.6 
東 尽 710，748 6.0 
神奈川 460，201 5.5 
来庁 i烏 175，061 7.1 
告日ヨ' 山 102，788 9.1 
石 } I[ 86，823 7.4 
福 井 68，803 8~3 
山 梨 81，577 9.2 
長 里子 223，306 10.1 
岐 阜 231，772 11.0 
静 岡 377.442 10.0 
愛 知 459，311 6.6 
一 重 179.677 9.7 一
滋 賀 105，169 7.9 
京 都 165，125 6.4 
大 阪 533，271 6.2 
兵 庫 354，908 6.4 
奈 良 99，923 6.9 
和歌山 93，300 8.6 
鳥 取 53，408 8.7 
島 根 68，796 9.0 
岡 山 139，156 7.1 
広 島 234，072 8.1 
山 口 126，389 8.3 
79，639 9.6 
香 JI[ 80，253 7.8 
愛 媛 115，781 7.7 
高 知 65，559 8.0 
福 岡 413，173 8.3 
佐 賀 88，265 10.0 
長 崎 188.105 12.3 
育長 本 220，387 11.8 
大 分 129，263 10.5 
宮 崎 161.865 13.7 
鹿児島 218，486 12.3 
沖 縄 68，540 5.1 




表 2. スポーツ行動者率 (H13)
都道府県 行動者率 都道府県 行動者率
北海道 70.8 滋 賀
青 YオF木て 60.0 尽 都 73.0 
石UJ 手 64.2 大 阪 73.5 
宮 城 69.3 兵 庫 74.1 
秋 田 65.3 乏刀丈、 良 72.9 
山 形 64.4 和歌山 67.1 
福 島 68.2 ，鳥 取 67.7 
茨 城 70.1 島 キ艮 68.5 
+后 木 72.4 岡 山 71.7 
群 d罵 71.8 広 島 73.6 
埼 玉 76.7 山 口 69.0 
千 葉 74.9 |徳 島! 67.8 
東 尽 76.0 香 }I[ 70.7 
神奈川 74.7 愛 媛 67.3 
新 1烏 64.7 両 知 66.8 
富 山 67.2 指 岡 71.3 
石 JI[ 68.9 佐 賀 69.6 
福 井 66.8 長 崎 64.9 
山 梨 71.6 貫長 本 71.2 
長 野 73.2 大 分 69.3 
岐 阜 73.2 宮 崎 72.8 
静 岡 73.6 鹿児島 71.6 
愛 知 73.1 t中 縄 73.7 










参加点 10だけの競技が28競技 (70.0%)を占める。 2)
ライフル射撃 (72点) ウェイトリフティング (56点)， 
















都道府県 得点合計 都道府県 得点合計
北海道 1.464.5 滋 賀 815.0 
青 PオF木ミZ 1，062.5 尽 都 1，542.0 
石UJ 手 745.0 大 阪 1，683.5 
宮 城 2.882.5 J兵 庫 1.314.5 
秋 田 937.0 奈 良 805.5 
山 形 836.0 和歌山 832.5 
福 島 1，167.5 鳥 取 670.0 
茨 城 1，062.5 島 本艮 571.0 
栃 木 732.5 岡 山 911.0 
群 馬 1，171.0 広 島 1，222.5 
埼 玉 1，837.5 山 口 718.0 
千 莱 1，255.5 |徳 島| 661.0 
東 尽 2，092.0 香 )1 881.5 
神奈川 1，625.5 愛 媛 763.5 
新 潟 825.5 高 知 821.0 
'日=口bヨ， 山 1.447.0 福 岡 1，228.5 
石 )1[ 742.0 佐 賀 694.0 
福 井 759.0 長 崎 898.0 
山 梨 922.0 責員 本 1.319.0 
長 野 1，104.0 大 分 996.0 
岐 阜 851.0 宮 崎 659.0 
静 岡 1，431.5 鹿児島 802.0 
愛 知 1，573.0 沖 縄 790.5 












都道府県 入賞得点 都道府県 入賞得点
北海道 187.4 滋 賀 306.7 
青 YオF木ミZ 449.5 京 都 431.6 
石LムS 手 244.2 大 阪 145.6 
宮 城 兵 庫 164.2 
秋 田 453.5 奈 良 281.2 
山 形 351.3 和歌山 405.7 
福 島 361.2 ，鳥 取 440.5 
茨 城 221.4 島 根 224.7 
栃 木 165.4 岡 山 261.6 
群 馬 379.6 広 島 285.7 
埼 玉 206.0 山 口 215.2 
千 某 143.3 |徳 島| 329.7 
東 京 139.4 香 )1[ 471.1 
神奈川 143.0 愛 媛 243.8 
新 潟 172.1 高 知 517.8 
'日=口告ヨ， 山 934.0 福 岡 164.6 
石 )1[ 289.3 佐 賀 335.6 
福 井 432.5 長 崎 329.1 
山 梨 586.5 質量 本 494.1 
長 野 316.7 大 分 488.1 
岐 車 213.6 宮 崎 221.6 
静 岡 272.8 鹿児島 225.5 
愛 知 165.5 沖 縄 301.4 
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図2.民力)1慎位と国体天皇杯順位の椙関図 (1999年'"2001年)
r = 0.753 *村
藤田雅文
表 5. 日本協公認スポーツ指導者登録者数 (H13)
都道府県 人 数 都道府県 人 数
北海道 5，549 滋 賀 1，273 
青 草オ木て 1.102 京 都 2，113 
左ιム王S 手 1，224 大 阪 4.138 
宮 城 1，706 兵 庫 3，400 
秋 田 1，052 奈 良 1，089 
山 形 1，644 和歌山 756 
福 島 1，831 鳥 取 543 
茨 城 2，209 島 根 927 
+后 木 1，474 岡 山 1.427 
群 馬 2，005 広 島 2，001 
埼 玉 4，760 山 口 1.136 
千 葉 3，086 |徳 島| 572 
東 京 10.271 香 J 1 776 
神奈川 5，508 愛 媛 1，479 
新 j烏 2，337 高 知 566 
富 山 1.106 福 岡 1，783 
石 )1 1，004 佐 賀 734 
福 井 716 長 崎 919 
山 梨 1，068 熊 本 1.220 
長 野 2.195 大 分 922 
岐 皐 1，936 宮 崎 800 
静 岡 3，137 鹿児島 922 
愛 知 3，801 沖 縄 712 








を示すのが図2である。 表 6.人口 100万人当たりの
単純相関係数r= 0.753 (p < .001)と高い正の相関が 自体協公認スポーツ指導者登録者数 (H13)






















都道府県 人 数 都道府県 人 数
北海道 977.1 滋 賀 940.9 
青 本井木三 747.6 尽 都 798.6 
石UJ 手 866.2 大 阪 469.3 
宮 城 719.5 兵 庫 610.3 
秋 田 888.5 奈 良 755.2 
山 形 1，324.7 和歌山 709.2 
福 島 861.6 烏 取 885.8 
時次.J+- 城 738.3 島 根 1，218.1 
+后 木 733.3 岡 山 730.7 
群 馬 987.2 広 島 695.0 
埼 玉 682.1 山 口 745.4 
千 莱 517.1 |徳 島| 695.9 
東 京 846.2 香 JI 759.3 
神奈川 642.7 愛 媛 992.0 
新 j烏 945.0 高 知 696.2 
富 山 986.6 福 岡 354.3 
石 JI 849.4 佐 賀 837.9 
福 井 862.7 長 崎 607.4 
山 梨 1，200.0 貫長 本 655.9 
長 野 987.4 大 分 755.1 
岐 阜 917.1 宮 出奇 684.3 
静 岡 829.7 鹿児島 517.1 
愛 知 536.3 f中 縄 535.7 















都道府県 箇所数 都道府県 箇所数
北海道 5，166 滋 賀 652 
青 木升木<;: 1，237 京 都 766 
石ι.l.J 手 1.276 大 阪 1，207 
宮 城 1.481 兵 庫 1，367 
秋山
田 1，171 奈 良 483 
形 938 和歌山、 748 
福 島 2.116 d鳥 取 889 
茨 城 2，425 島 根 581 
栃 木 1.188 岡 山 1，164 
群 馬 1，757 広 島 1，343 
埼 玉 2，543 山 口 947 
千 莱 2.221 |徳 島| 619 
東 京 2.351 香 JI 621 
神奈川 1，357 愛 媛 811 
新 i潟 2，566 高 知 790 
J日=口云ヨ， 山 605 福 岡 2，245 
石 } 1 812 佐 賀 825 
福 井 814 長 崎 1，172 
山 梨 1，006 熊 本 936 
長 野 3，153 大 分 710 
岐 阜 1.283 宮 崎 1，014 
静 岡 2.258 鹿児島 1，801 
愛 知 2，397 沖 縄 752 










表8.人口 100万人当たりの公共スポーツ施設数 (H8) 
都道府県 箇所数 都道府県 箇所数
北海道 906.5 滋 賀 502.1 
青 pフF木k 834.3 思 都 291.1 
石UJ 手 898.8 大 阪 137.1 
宮 城 633.3 兵 庫 252.7 
秋 田 967.8 奈 良 335.7 
山 形 746.9 和歌山 692.9 
福 島 990.6 鳥 取 1，446.8 
茨 城、 816.1 島 根 754.6 
栃 木 596.1 岡 山 596.1 
群 馬 873.7 広 島 466.0 
埼 玉 373.5 山 口 610.6 
千 葉 381.4 |徳 島| 744.1 
東 京 199.7 香 } 1 604.2 
神奈川 163.9 愛 媛 538.8 
宗万 j烏 1.029.5 高 知 969.3 
富 山 537.5 福 岡 453.4 
石 JI 686.8 佐 賀 931.6 
福 井 981.9 長 崎 760.4 
山 梨 1，135.4 熊 本 502.7 
長 野 1.429.1 大 分 577.1 
岐 車 609.0 宮 崎 861.2 
静 岡 602.3 鹿児島 1，004.3 
愛 知 347.5 沖 縄 586.3 






運動広場 コート 体育館 柔剣道場
昭和47年
保体審答申の 面積10，000ぱ 面積2，840ぱ 床面積720rl 床面積400ぱ
人口10万人の 6か所 10か所 5か所
整備基準
X8 48か所 80か所 40か所
昭和60年9月
9 (41) - (40) 37 * (60) 
公共(総数)
平成2年10月
17 (53) 一 (38) 40 * (58) 
公共(総数)
平成8年10月
28 (56) 8会 (82) 47 * (54) 
公共(総数)










































表11.人口 100万人当たりのスポーツ関連予算 (H2) 
都道府県 予算(千円) 都道府県 予算(千円)
北海道 4，205，497 滋 賀 7，612，489 
青 PオF木ミZ 3，962，455 京 都 1，009，388 
石ιLJ 手 4，402，890 大 阪 2，247，096 
宮 城 2，876，976 兵 庫 1，850，821 
秋 田 3，342，705 ノヌ!芯、 良 2，803，947 
山 形 5，027，820 和歌山 2，291，706 
福 島 3，351，069 鳥 取 4，548，644 
茨 城 2，930，670 島 根 2，375，730 
+房 木 3，149，149 岡 山 3，072，956 
群 馬 3，745，463 広 島 7，715，960 
埼 玉 1，598，015 山 口 2，953，221 
千 栗 2，010，021 |徳 島| 3，089，608 
東 尽 4，245，712 香 }I[ 5，443，684 
神奈川 2，448，601 愛 媛 1，319，636 
新 潟 4，632，750 両 知 3，421，207 
r目回ふヨ， 山 4，304，415 福 岡 2，688，081 
石 ) 1 7，701，741 佐 賀 2，795，534 
福 井 5，237，598 長 崎 1，996，537 
山 梨 4，256，416 育長 本 3，317，203 
長 野 5，200，907 大 分 2，071，235 
岐 阜 7，221，796 宮 崎 2，650，505 
静 岡 5，609，173 鹿児島 2，790，727 
愛 知 4，628，947 沖 縄 1，635，925 





表 10は文部省の調査によって把握された， 1990 (平 ある。徳島県の予算と県下の市町村予算の合計額は25億
表10.地方自治体のスポーツ関連予算 (H2) 7千万円余であり， 42位に位置している。住民の人口に
都道府県 予算(千円) 都道府県
北海道 23，735，825 滋 賀
青 PオF木く 5，876，321 尽 都
石ιLJ 手 6，238，895 大 阪
宮 城 6，470，320 兵 庫
秋 田 4.101.499 奈 良
山 形 6，324，997 和歌山
福 島 7，050，649 鳥 取
茨 城 8，337，757 島 本長
栃 木 6，093，604 岡 山
群 馬 7，363，580 広 島
埼 玉 10，235，283 山 口
千 葉 11，165，667 |徳 島|
東 尽 50，337，162 香 }I[ 
神奈川 19，539，838 愛 媛
新 i烏 11，466，056 高 知
皆目ヨ 山 4，820，945 福 岡
石 )1 8，972，528 佐 賀
福 井 4，315，781 長 出奇
山 梨 3，630，723 熊 本
長 野 11，218，356 大 分
岐 阜 14，927，452 宮 崎
青争 同 20，591，274 鹿児島
愛 知 30，972，286 沖 縄

















































都道府県 名 称、 設置年 基金額(千円)
北海道 北海道少年スポーツ振興基金 1974 100，000 
青森 あすなろ国体記念社会体育振興基金 1978 100，000 
宮城 スポーツ振興基金 1996 436，718 
秋田 スポーツ選手強化基金 1989 2，656，564 
山形 山形県スポーツ振興基金 1981 971，231 
福島 福島県スポーツ振興基金 1996 2，000，000 
栃木 栃の葉国体記念スポー ツ振興基金 1981 289，000 
群馬 あかぎ国体記念スポー ツ振興基金 1984 300，000 
千葉 千葉県スポーツ振興基金 1994 1，022，650 
神奈川 かながわ・ゆめ国体記念ス 1999 181，098 ポーツ振興基金
新潟 新潟県スポーツ振興基金 1985 634，603 
富山 富山県スポーツ振興基金 1973 260，125 
石川 石川県スポーツ振興基金 1992 510，205 
福井 福井県スポーツ振興基金 1982 343，000 
山梨 県民体育振興基金 1984 200，000 
長野 スポーツ振興基金 1979 618，695 
静岡 県民スポーツ振興基金 1991 550，925 
三重 三重県体育スポーツ振興基金 1985 1，962，713 
滋賀県スポーツ振興基金 1983 500，000 
滋賀
滋賀県競技力向上推進基金 1993 300，000 
京都 府民スポーツ振興基金 1990 577，000 
大阪 なみはやスポーツ振興基金 1994 2，021，971 
鳥取 わかとり国体開催記念スポー 1987 560，930 ツ振興基金
島根 スポーツ振興基金 1982 673，827 
岡山 岡山県スポーツ振興財団 1989 1，000，000 
広島 広島県スポーツ振興財団 1988 1，037，504 
香川 香川県スポーツ振興財団 1990 1，010，000 
高知 高知県スポーツ振興財団 1978 106，100 
福岡 福岡県スポーツ振興基金 1988 2，405，026 
佐賀 スポーツ振興基金 1993 415，500 
大分 大分県スポーツ振興基金 1990 1，093，006 
宮崎 宮崎県スポーツ振興基金 1992 337，930 
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A Study on the Results of the Promotion of Sports in Tokushima Prefecture 
Masafumi FUJITA 
The purpose of this study was to examine the results of the promotion of sports in Tokusima Prefecture. 
The number of persons who had insurance for sport accidents， the percentage of persons who played sports， 
the scores of Japan Sports Festival， the number of sports instructor with license， the number of public sports facilities， and the 
total budget for sports promotion were investigated. 
The results were summarized as follows: 
1) On the whole the results of the promotion of sports in Tokusima Prefecture were on low level. 
2) Swimming pools were in short supply. 
3) The number of sports instructor with license was small. 
4) The total budget for sports promotion was small. 
5) The percentage of persons who had insurance for sport accidents was冶nhigh level. 
-27-
